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HGM 131 – Geografi Manusia  
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
Jawab EMPAT soalan.  Jawab Soalan No. 1 dari Bahagian A yang 
diwajibkan dan TIGA soalan lain.  Sekurang-kurangnya SATU soalan mesti 
dijawab dari setiap Bahagian B dan C. 
 
Bahagian A  
 
1.  Jelaskan kepentingan pengurusan data dan bincangkan sejauh 
manakah sistem maklumat geografi (GIS) memainkan peranan penting 





2. Huraikan  pendekatan  dan  metodologi  dalam  Geografi  Manusia dari  
tahun 1930an hingga kini.                                                       
                                                                   [25 markah] 
 
 
3. [a] Huraikan   dengan     contoh-contoh,    bagaimana    fungsi   dan  
mekanisme dalaman membentuk ikatan nasional seseorang.   
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[b] Merujuk contoh-contoh legenda serta landskap tempatan, 
huraikan maksud ideologi teritori dan bagaimana ia 
menunjukkan ikatan sekumpulan orang dengan tanah tumpah 
darahnya.                                             
[15 markah] 
 
4.  SAMA ADA 
 
[a] Makna yang diberi kepada pandang darat adalah tidak neutral 
dan tidak rasional, tetapi bias mengikut latarbelakang sosio-
budaya seseorang. Bincangkan pernyataan ini dengan merujuk 
contoh-contoh yang sesuai. 




[b] Huraikan pernyataan Schirmer (1994) mengenai tempat 
mengikut gender. Merujuk contoh-contoh dari Suriati (2002), 
bincangkan bagaimana tempat mengikut gender adalah 





5. [a] Jelaskan    bagaimana   aktiviti-aktiviti    ekonomi   dan  ekonomi  
nasional dikelompokkan.                                                          
[10 markah] 
 
[b] Merujuk kepada Jadual 1, beri ulasan anda mengenai status 
sektor-sektor utama kepada ekonomi nasional bagi tempoh 
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Jadual 1 : Malaysia : Komposisi KDNK Mengikut Sektor 1970-2000 
 
Sektor  1970 1980 1990 1995 2000 
Pertanian, Ternakan, Perhutanan 
dan Perikanan 
Perlombongan dan Kuari 
Pembuatan 
Pembinaan 
Elektrik, Gas dan Air 
Pengangkutan, Storage dan 
Komunikasi 
Borong dan Runcit 
Kewangan, Insuran, Hartanah 





































































Sumber : Ubahsuai dari Rancangan Malaysia Pertama hingga Ketujuh 
      
 
6. [a] Jelaskan ciri-ciri fungsi dan lokasi  yang  mempengaruhi  aktiviti- 
aktiviti ekonomi ketiga, keempat dan kelima (tertiary, 
quarternary dan quinary).  
       [10 markah] 
 
[b] Jelaskan cerminan aktiviti-aktiviti ekonomi tersebut di dalam 
pola perdagangan dunia.             
[15 markah] 
 
7. [a] Jelaskan hierarki aktiviti runcit di kawasan tempat tinggal anda.                         
                                                                                                    
[10 markah] 
 
[b] Bincangkan faktor-faktor tempatan yang mempengaruhi pola 
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